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Editorial  
Ética del Estudiante de Medicina 
“El objetivo de toda la Educación en Salud es garantizar la excelencia y la calidad académica” 
(Código de Ética para Equipos de Salud – AMA – Art 26) 
 
 
La Ética son normas morales que están dispuestas por la sociedad, influyen en 
la conducta de todos nosotros pero desde la conciencia, siendo un acto 
voluntario. Estudia lo que es bueno y como se ha de aplicar en la vida personal 
y social. Por ende, cuando hablamos de Ética del Estudiante de Medicina, nos 
referimos al comportamiento consciente y deliberado que ejerce cada 
estudiante, no solo en la Facultad, sino también en los ambientes donde 
interviene. 
La formación moral de los estudiantes de medicina, y de los estudiantes en 
general, se encuentra deteriorada desde su ingreso, yendo de la mano de la 
situación social donde los ejemplos de violencia, corrupción, impunidad, 
libertinaje e injusticias se presentan a diario. En este sentido, “Los padres, el 
entorno familiar, los dirigentes, los líderes sociales, y los educadores, aún por 
sobre su propio deseo, comparten caracteres de “modelo” y como tales deben 
asumir la responsabilidad que ello implica” (1). Estas influencias se suman a la 
disposición intelectual que genera un ambiente universitario. Nuestra sociedad 
se nutre de la influencia cultural de estos integrantes que con el tiempo serán 
agentes de suma importancia para su progreso.  
La toma de decisiones acertadas desde el punto de vista ético-moral en 
medicina es un asunto complejo y aprender a hacerlo debe constituir uno de los 
objetivos del entrenamiento médico desde sus inicios. 
“La enseñanza es realmente “educadora” cuando, además de lo cognitivo, 
desarrolla, promueve y enriquece la conciencia ética y la responsabilidad de 
ser ciudadano” (2). Si esta enseñanza surge efecto, el Estudiante de Medicina 
actuará en su medio, ya que además con la fuerza de la juventud, no tardará 
en influir en su ambiente. Esta fuerza requiere dirección y planificación. Hay 
que tener en cuenta al Dr Florencio Escardó que nos dice en su libro Moral 
para Médicos “Movidos por sentimientos casi siempre nobles y siempre 
generosos, los estudiantes son mucho más accesibles al ejemplo austero, a la 
innovación ética que a la mera palabra adoctrinante;…”(3). 
El Art 34 del Código de Ética para Equipos de Salud de la Asociación Médica 
Argentina (AMA), expresa que los objetivos de la formación del Estudiante para 
que integre un Equipo de Salud deben ser Éticos, Racionales, Eficientes, 
Críticos y Solidarios ya que la naturaleza de las decisiones e interacciones 
médico-paciente configuran situaciones éticas especiales que no ocurren en 
otras profesiones.  
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Es por esto que los Estudiantes de Medicina requieren de una guía también 
específica que colabore a asegurar una dirección virtuosa, noble, científica y 
dirigida al ser humano necesitado. 
Hacemos la propuesta desde acá a trabajar entre Estudiantes, Profesores y 
Directivos de nuestra Facultad de Medicina a la discusión y elaboración de un 
Código de Ética del Estudiante de Medicina que ayude a establecer conductas 
ético-morales que den dirección a cada accionar, iniciando desde el orden 
personal, relación con los profesores, compañeros, los pacientes y su familia, la 
Facultad y comunidad.    
Este Código ayudará a garantizar la formación teórico-práctica de excelencia 
que requiere todo futuro profesional médico, garantizando la formación práctica 
de excelencia de sus alumnos, sean de pre o postgrado respetando siempre al 
paciente, como así también, la relación paciente-alumno”. 
Debe estar dirigido a un ejercicio médico de alta categoría y eficacia; como 
actores del sistema todos estamos en la necesidad de conseguir la mayor 
perfección en el ejercicio profesional de la medicina, esto será posible con una 
educación médica de excelencia y calidad académica.  
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